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IKLMNNOPNQLLIRSQTURRNINTQVLWXUVL
SYVLZSLYLIUILLIWLZZSZUQRLYZS[LQ\]L
RNI L^ZQ[_LLIUIKLZL[_WQMNNTRLWLLI
ZLTUVULXQ_SS`KKLOQLTabQOXT[NYcdSSOPLT
bOXecVLISLRKf^LZVLTUgOhNNZRLWKLOLYi
YLTKULgSSKQLRNIILIKZNVLI\jSTVLIQKLTSONTL
kSQIUQ[_LUQTNRUWUQ[_LVLRLLIQ[_NYablQTNRU[
[SRRXIUWmcfUQ_LWKZNVLI^NIKUL_SS`KhLKLOi
OUIVLLIQWLZO L^ZNIOLZKVLhZXUOhUgRSQTURi
RNIILIUIKLQWZLLOLIPSZKW_LWKSSZ^LTLINTQ
LLIZLTUVULXML^LZYTU[_WUIVhLQ[_SXPK\]L^SSZi
MUWLZ^NIKLMUWUIVVLhSSKnNRUKS^U[SRMUgI
_SS`KKLOQLTN`WLKSLIUIKLZL[_WQMNNTdPNW_Ug
SRZLTUVULXMLZLKLILIPLUVLZKL\]NNZSYPLZK
_UgSYVLKZNVLIKLZL[_WQMNNTWL^LZTNWLILIPLZK
_Ug^LZSSZKLLTKWSWLLIhSLWL^SSZ_LW^LZQWSZLI
N^IKLMUWUIV\]LhSLWLPLZKhLZNNRKSYop\ppp
kSQIUQ[_LRNZOdKLRNqURXRQWZN` S^SZ_LW
L^ZQWSZLI^NIKLSZKLUILLIZL[_WQMNNT\lI_SVLZ
hLZSLYPLZKKLhSLWL^ LZRUIKLZKINNZr\ppp
RNZO\sNIVLMULInNRUKS^U[KLhSLWLIULWhLi
WNNTKLdPLZKKLQWZN`SRVLMLWUILLIVL^NIVLIUQi
QWZN` N^IrpKNVLIdKULKLRNILtL[WUL`_LL`W
XUWVLMLWLI\]NNZSYWZSOnNRUKS^U[INNZ_LW
uLIQLIZL[_WLI_S`UIvWZNNWQhXZVLIZULY_UgLLI
Q[_LIKUIVUI^NIMUgIVSKQKULIQW^ZUg_LUKLI^NI
_LWZL[_WSRIULWVLKUQ[ZURUILLZKWLPSZKLI\
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nLWnS`UQ^NISSZKLLTKNWLZLLIUIRLIVUIVPNQ
UIKLVSKQKULIQW^ZUg_LUK^NIKLhLWZSOOLILSRi
KNW_UghLYLZOWPLZKUI_LWXUWLI^NIMUgIZLTUVUL\
jLZ^STVLIQSIKLZMSLOW_LWnS`S`KLUIRLIVUIV
SYLLIPLWLTUgOLhLYNTUIVQWLXIKL\]LINWUSINTL
ZL[_WLZhLZULYMU[_INRLTUgOSYLLIhLYNTUIVKUL
_LRKLhL^SLVK_LUKVLL`WSRKLSZKLUIKL
ZL[_WQMNNTWLhLPNOLILISYLLIhLYNTUIVKULhLi
YNNTKLOTLKUg^LZhULKWUIKLZL[_WQMNNTdMSNTQRUi
IUZSOOLILIQ_SZWQ\IKNIOQKL^NNV_LUK^NIKUL
PLWLTUgOLVZSIKLI^SSZKLUIRLIVUIViPNWZL[_i
WLZ]LNLWNISUILLISSOhLi
NZVXRLIWLLZKLihLQTUQW_LWnS`WS[_KNWKUL^STi
KSLIKL^SSZMULIhNNZPNZLI\
]NNZINNQWhLSSZKLLTW_LWnS`KLKSLTLIKULKL
ZL[_WLZNNI_NNTKLSRKLUIRLIVUIVWLZL[_W^NNZi
KUVLI\ZMUgIWPLL_SS`KKSLTLI_LWPNNZhSZVLI
N^IKLNXWSZUWLUW^NI_LWVLZL[_WLTUgOSZVNNILI
_LWhLQ[_LZRLI^NIKLZL[_WLILI^ZUg_LKLI^NI
NIKLZLI\nLWnS`NNI^NNZKW_LWLLZQWLKSLTIULWd
NNIVLMULI_LWIULW^SSZOSRWUIKLLq_NXQWUL^L
TUgQW^NIKSLTQWLTUIVLIKULUINZWUOLTSYVLQSRK
MUgI\jSSZ_LWWPLLKLKSLT_NNTWkSQIUQL[XTNZUQi
RLLI_LWhL^SZKLZLI^NIWSTLZNIWULNNINTQ^SZi
RLI^NIbhLQ[_LZRUIV^NIKLZL[_WLILI^ZUg_Li
KLI^NINIKLZLIc\]NWNNI^NNZKW_LWnS`PLTNTQ
TLVUWULRKSLTdRNNZVLTXOOUV_NNTW_LWKNWWS[_
SIKLZXUWUIKLYZSYSZWUSINTUWLUWQNINTmQL\
lIMNOLIS^LZZLTUVULXMLOPLQWULQOZUgVLIQWNWLI
RLLQWNTLLIPUgKLNYYZL[UNWULRNZVLdPNNZKSSZUI
KLZL[_WQYZNNOMLTKLILLIQ[_LIKUIV N^IKL
VSKQKULIQW^ZUg_LUK^NQWVLQWLTKPSZKW\SOUIKLi
MLMNNOOZUgVWKLQWNNWLLIPUgKLNYYZL[UNWULRNZi
VLdRNNZ_LWnS`SIKLZQ[_LUKWKLMLMNNO^NIMUgI
LLZKLZLZL[_WQYZNNOdUI_LWhUgMSIKLZ^NIKLNZZLQi
WLIS^LZPLZOILRLZQKULLLIYXhTULOL`XI[WULhLi
OTLKLILINNIPUL^STVLIQ_LWnS`LLIILXWZNTUi
WLUWQ^LZYTU[_WUIVLIKXQSSOLLI L^ZhSKSY_LW
KZNVLI^NIZLTUVULXMLOLIWLOLIQSYVLTLVKMSXOXIi
ILIPSZKLI\jSSZVLPSILhXZVLZQab
fdMSNTQnNRUKS^U[dVLTKWKUL^LZYTU[_WUIVIULW\
SVLL`W_LWnS`NNIKNW_LWNZVXRLIW^NIQL[Xi
TNZUQRLS`ILXWZNTUWLUWIULWS^LZNTUIVLZSLYLIONI
PSZKLI\nLWnS` L^ZPUgQW^LZKLZINNZ_LW`LUWKNW
IULWQLZSYPUgQWKNWKL^LZMSLOLZdPULIQNNIPLMUVi
_LUK^LZYTU[_WPNQdMU[_SIZLQYL[W^STVLKZSLV\nUg
PNQhLZLUKWLVLWXUVLILIPNQhS^LIKULIdUIWLi
VLIQWLTUIVWSWNIKLZLNNIPLMUVLIdZL[_WVLQWNNI
S^SZKLZL[_WLZQWSLI_LRKNWPLZKVL^ZNNVK\
]LS^LZUVLNZVXRLIWNWUL^NI_LWnS`hTUg`WZLKLi
TUgO^NNV\ShLINKZXOW_LWnS`KLISSKMNNOSR
bQYL[UeLOLOLIRLZOLI^ NI^ LZQ[_UTLIKLZLTUVULQ
IULWWL^ LZPNNZTSMLIc\jLZPUgMLIKINNZLLZKLZL
ZL[_WQYZNNOdPUgQW_LWSSOSY_LWhLTNIV^NI_LW
X`IKNRLIWLLTZL[_WSRLLIZLTUVULWLRSVLIXUi
WLIdIULWNTLLI^NIXUW_LWYLZQYL[WUL` N^I_LWUIi
KU^UKX^SSZPULZLTUVULLLI[LIWZNTLYTNNWQUI_LW
TL^LIUIILLRWdRNNZSSO^ SSZKLQNRLITL^UIV
PNNZb_LWWSTLZLZLI^NIYTXZNTUQRLLIKU^LZQUWLUWc
LLIhLTNIVZUgOOLIRLZOUQ^NILLIbVLMSIKLKLi
RS[ZNWULc\nLWnS`QWLTWSSOKNWUIKU^UKXLTLhLTNIi
VLIQSRQSIKLZVLQ[_UOWVLRNNOWRSLWLIPSZi
KLINNIKLhLTNIVLI^NIKLVZSLYdRNNZKNWKUW
IULWhLWLOLIWKNWKL^UQUL^NIKLRLLZKLZ_LUKNTi
WUgKRSLWS^LZ_LLZQLI\nLWnS`PLZOWKULYZUI[Ui
YLQIULW^LZKLZXUWUIMUgIZLKLILZUIVdRNNZ_LW
VLL`WKNNZRLLPLTLLINNIPUgMUIVKNW_LWLLITUgI
PUTWZLOOLIPNNZhUgIULWPSZKWNNI^NNZKKNWZLTUi
VULXMLOLIWLOLIQUINTLSRQWNIKUV_LKLIOXIILI
PSZKLI^LZhSKLI\
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YhNQUQ^NIKUWNZZLQWONI^LZPN[_WPSZKLIKNW
_LWnS`UIKLMNNO ¡¢£¤SYIULXPWSW_LW
SSZKLLTMNTOSRLIKNWLZLLIQ[_LIKUIVUQ^NINZi
WUOLT\SOUIKULMNNOVNNW_LWS^LZLLIbVLPSIL
hXZVLZcdLLIRSQTURNKULNTQhXZVLZTUgOLYNZWUgWXQi
QLIOPNRUILLIMNNOS^LZKLRSSZKSY_NNZ
hZSLZdRNNZKULKLMUWUIVIULWRS[_WhUgPSILI
SRKNWMLLLI_SS`KKSLOKZSLV\
]LXUWQYZNNOUIKLMNNO¥N[_UZUMNThLTNIVZUgOMUgI
S^SZKLkLTVUQ[_LVLZL[_WLTUgOLPLZLTK\¦UWSIKLZi
MSLO N^I_LWuLIQLIZL[_WLI[LIWZXR N^IKL
¦LIWa§XZUQWLIOZNIWr¨odY\©ifhTLLOKNWZL[_i
WLZQISSK_LhhLINNIKXUKLTUgO_LUKS^LZKLWSLi
YNQQUIV^NINZWUOLTª«^NI_LWVLZL[_WLTUgOPLWi
hSLOdPNNZUIQWNNWKNWWSL_SSZKLZQKLMUWUIVbRLW
SIVLKLOWLI_SS`KLcRSLWLIhUgPSILI\]ULhLYNi
TUIVPSZKWKSSZQSRRUVLhL^ZNNVKLZL[_WLZQUIi
VLZSLYLISR_LWKZNVLI^NIZLTUVULXML_SS`KKLOi
QLTQUIKLZL[_WQMNNTWL L^ZhULKLI\LIOTLUIL
RUIKLZ_LUK^ NIKLhL^ZNNVKLZL[_WLZQVN`MLT`Q
NNIKULhLYNTUIVNTLLIWLPUTLIUIZSLYLIWLVLI
RSQTURNcQKULLLI_SS`KKSLOKZNVLILIIULWPNIi
ILLZLZNIKLZLZLTUVULXML_SS`KKLOQLTQPSZKLI
VLKZNVLI\]LISSKNNILLIKXUKLTUgONZZLQWUIKL
MNNO UQKXQVZSSWdRLW¬­®VLL`W_LW
nS`NT^NQWLLIVSLKLNNIMLW\
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